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に発達する（図１: G & J）。ただしこれはシャ
ンティングには適さず 75 度程度のタッキング
















図 1 オーストロネシア世界の艤装(Horridge 1987: Fig.83  改変) 
 
 
図 2 オセアニアの帆走カヌー艤装の発達仮説 
(後藤 2013: 図 6-5; 原図 Anderson 2000: Fig. 5 改変) 
 
 















































































































図 3 インドネシアカヌーのアウトリガー型式(Nooteboom 1932: Fig.25  改変) 
 
 
図 4 スラウェシ島北部のミナハッサ式のアウトリガーカヌー 
(Horridge 1920: Fig. 45 上下逆転) 
図３　インドネシアカヌーのアウトリガー型式
（Nooteboom 1932 : Fig.25  改変）
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写真 1 1900 年代、西洋式の帆を備えたハワイのカヌー(Holmes 1981: p.79) 
 
  
写真 2 スラウェシ島マナド付近の     写真 3 北マルク・マレ島のハルマヘラ型の 
ミナハッサ型のアウトリガーカヌー     アウトリガー船(1995 年 8 月) 
(1994 年 8 月) 
 
  
写真 4 のスラウェシ北部型        写真 5 中央マルク・アンボン型 
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図 3 インドネシアカヌーのアウトリガー型式(Nooteboom 1932: Fig.25  改変) 
 
 
図 4 スラウェシ島北部のミナハッサ式のアウトリガーカヌー 
(Horridge 1920: Fig. 45 上下逆転) 図４　スラウェシ島北部のミナハサ式のアウトリガーカ
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4 のスラウェシ北部         写真 5 中央マルク・ ンボン型 





























































写真 6 海洋文化館蔵クラカヌー( 2011 年 10 月) 
 
   
写真 7 クラカヌーの Dogina lagim         写真 8 同カヌーの Dogina tabuya 
（海洋文化館; 2011 年 6 月)             (同左) 
 
   
写真 9 同カヌーの Uuna lagim                写真 10 同カヌーの Uuna tabuya 
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交易という（Barton 1910; Williams 1932/33;  
Belshaw 1953; Dutton 1982; Gloves 1973）。この交
易はモツ族の二つの氏族が合同で行うことに
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写真 11 2012 年のパプア・ニューギニア国独立記念日の祭典に向けて復元されたラカトイ。 
船底には三艘カヌーが並べられている。ポートモレスビーにて。（2012 年 9 月、） 
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